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Starobosanski nadpisi u Bosni i Hercegovini. 
(V. Viestnik God. XII. str. 7.). 
L x x v n . 
i. f ií̂ BOiieMb (ói|A H nocneiuemeMb <:N\ . iícbkrbiuéiiéMb 
CIIIAIO Y\X\ IIOIliíCA C6 Cíií (IIIKI 
G I T 
2 H IwľvIlIKHlíí Xť\MÍ> fi) lilIlíÍA Bb ,\nil ^HHCSljlHO ÍÍ P II 
AK- llľi BiÄOCBtlJlCHOMb ÄlViWIII 
3. CKOVné CPBKÔMb KV llÁiCáo ÍÍ llľlí MIITľOIIOAÍIIl?; (u sv. 
Mil. TP) XCľljCl'OHCKOM KVP CVMC(ÚH8 II /}A UPdlIlOIICIU; 
4. KV • Apaŕoiaa • ips^iase ce © COMB ^Môy éuénm 
xiiiiiiôpb ň\m: MÍXÍMCKÍT.I, H IIAATII • /v\ BOÍO \\UI; 
(u sv. TP) 
5. íi CBOH popmeitb Bb p ra (npO)CTH HCbBPuii ce M p 
(n sv. Ml|) CCnmCMBPM ŠT Jfltt:: a PJÍKS ITI.IlllIAľO 
ÍÍ̂ «ľľA(I)K KACiAiC:: 
Cita se: 
1. -j* Izvole(nie)mb . ôca . i pospešenjemb . Saa : i sbvg(r)išenémb . 
stago Dha pópisä se . sji . stej 
2. i bžtsvnji . hramt ôt bjtia vb ljeto 7tisuštno . i 100 . i 30 . 2 . 
(7132 = 1624 po Hr.) prj Vjsôkosvještenomb arhjepi 
3. skosype Srbkomb ky Pájséju . i pri mitropoljtu : Hercegovskom. 
kyr . SymeOnu . i za protopepe 
4. ky , Dragojla . trudiže se . o some dela ámérjenj httôrb . Radoe . 
Mjháljevjéb i spláti . za svoja . dšu . 
5. i svoi roditelb . Bb . da ga (pro)sti. isbvŕšj se . mca séptemvrjja. 
16 dni:; a ruka grešnago . izugrafb . Väsjlje:: 
Ovaj je nadpis naslikan unutrima nad vratima crkvice Kli-
mentice u Mostaćima (trans pontem), kod Trebinja (u Hercegovini.) 
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Crkvica je vlažna, te se je šar slova dosta pokvario. Okvir je 
(prostor slova) dug m. 0,90; visok m. 0,18. 
Crkvica je Sv. Klimenta pope iznutra duga m. 6,45; široka 
m. 3,34; visoka m. 3,70. Apsida je široka m. 1,80; duga m. 0,84; 
visoka m. 2,20. Otar je dug m. 2,87. Crkvica je razdieljena sa 
jedne i s druge strane na tri svoda, te jih rastavlja po naravski 
stupac, a onda dolazi apsida. Sva je crkvica živopisana, te je u 
toliko živopis zlamenit, jer nam je ime izugrafa Vasilija poznato u 
nadpisu. Na nebu je crkvice živopisan život Hristov i Bogomatere, 
a po svodovima su i po stupovima božji svetitelji. 
S lijeve je strane, na izlazu iz crkvice, arhistr. Gavril, a 
it 
s desne Mihajil. Na ulazu je slieve: ClTlbl KO!£ Mi\. Iza ovoga je 
sv. Petka i t. d. U drugomu je svodu Cfllhl KilHMCHfTl, a s desne 
i if r 
mu je n&llíX PHMCKH. Papa je rimski pod bradom, a oko glave 
mu svetiteljski -torac. S desnom blagosivlje po istočnu, a u lievoj 
drži okovano jevangjelje. U otaru je. uz ostali ikonostas, dakako i 
sv. Kliment. Kod njega je zapisano s lieve: cfÍTh • KAÍMeHM (u 
sv. TH). S desne je : llŕlflŕl PHMKCKII • (u sv. M\, PH). 
U vrhu su, u tri okvirića, tri Klimentova čuda, a u donjoj 
strani sjedi sveti Kliment u pozlaćenu stolu. Stô je vizantinski 
poput sanduka (škrinje). Ova je slika na dašci (na kredi), te je 
krasno djelo, biva sveti je Kliment sasviem u istočnoj odori. Daska 
je visoka m. 0,73; široka m. 0,421 z. Ova je slika ođavnina, a 
živopis je ponovljen s početka XVII. v. 
Još se pozna na prvomu stupu s desne strane ulomak nad-
pisa, a preko njega je živopisano Evo dotičnoga ulomka: . . . ^SUltt 
m,M, SCIIII\IOI|IIIMI, 
Pod spomenutijem je živopisom stariji, a to možda od XIV v. 
ili stariji, biva kad je crkva posvećena svetomu Klimentu, papi 
rimskomu. 
Hram se je na Zavali, u Popovu Polju, popisao (dakako po 
drugi put) godine 7127 (od Hr. 1619), t. j . u razmaku od pet 
godina, biva u Mostaćima je popisan godine 7132 (po Hr. 1624), 
te bi moglo biti djelo od istoga kista. Prvi je put u dopisu Viestnika 
1888, str. 27 naveden nepodpuno spomenuti nadpis, a to samo 
kao pregled Porodica se je XHI||||l0ľ.\ Pä^OC MIX.VUCKU.A istur-
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Sila, te i dan današnji obstoji u Trebinja i na Mostaéima. Oko 
crkve nema nikakvijeh spomenika od rečene porodice, pa ni dru-
gijeh, a samo mi je navesti s početka ovoga vieka dva jednostavna 
nadpisa pisana starom bosančicom. 
Lxxvrn. 
?££ - n(OYHB)fte • XPÍC Čita se : zde . p(očiv)ae . Hrjs-
TS • PÄBÄ • CT0i\ tu . Raba . Stoa 
KOr A* 6 • nPOCTI Bog da e prostj 
Í MOMI AK j pomjlue 
Krst vap. je visok m. 0,60; debeo m. 0,14; u perima mu m. 
0,321/2. Krst je pred Klimenticora (kod opisanoga) u selu Mosta-
ćima, kod "Trebinja. I ovaj je spomenik s početka ovoga vieka kao 
i opisani. 
LXXIX. 
1817 Čita se: 1817 
2 ^ 6 • nOYIDÄ€ • XPľ zde . poči.vae . Hrj-
CmK • PAK • MIX& stu . rab . Mj ha-
I ilO • Í8P0DÍY • KO j.lo , Gjurovjč . Bo-
r p T* IM'OCIIIII g da ga . prosti 
Í I10MÍA j pomjl 
86 ne 
Vap. krst vis. m. 0,60; debeo m. 0,13; u perima mu m. 0,33. 
Slova su kao stara bosančica. Krst je pred Klimentieom u Mosta-
<5ima, kod Trebinja. 
LXXX. 
Sprieda: 1. i KA) IIMC K05KH6 MX AC.Hill llll'lllill 
na glavi: III)A KAIIOKHIil* 
Sprieda: 2 (A)0KPH BHilH^h M CBOÍ0H nil£M6H 
na glavi: (11)111011 
Čita se: (Va) ime božie. Ase leži Trt(iš)a Banovićt (d)obri 
vitezB na svoôi plemen(i)toi. 
Stećak vap. svršuje se u trostran ležeći bridnjak s osnovicama 
nagnutijem unutra, a drži se skupa s podstavkom. Dug je ni. 1,63 
(s podstavkom m. 2,15); visok m. 0,80 (s podstavkom m. 1); debeo 
podstavak m. 0,34; a stećak ni. ,1. 
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Stećak je u Rogatici (u Bosni) na Lepeničkomu groblju. Tu 
se sada kopaju Muhamedancu. Stećak je sada, žalibože, ponešto od­
bijen. I sada narod priča, da je bio na ovijem stranama ban, te se 
zove Ban-stiena kod Sočica. 
II1P|1|HIM je, po svoj prilici, od koriena ttk, t. j . ići brzo, 
biva brzoteča. Usp. Korijeni i t. d. Gjure Daničiea na str. 90. 
E&NOBH'Kh je poznato prezime. Usp. »PjeiHBK H T. 4. Tä. ,3,aHHqnha« 
([. kuj.) na str. 25, gdje se spominje: »KH6? K«YII\H\ KAHOKIIKh, 
vlastelin sinova vojvode Radoslava Pavlovića« M. 472. 
Nadpis je sasviem pogrešno naveden u Slovincn 1883 br. 6 
str. 97, a oko istoga je u Bovnju snimao g. Petar Spunarovski, 
častnik. 
LXXXI. 
(fcC€) SeJKH Čita se: (Ase) leži 
. . .b M N0ľ(8) . .h na nog(u) 
. . .H!\ IM6M6 . . .na pleme(nito) 
H II0CT&RH0 6 . . . i postavio e (na) 
H€Mh K%M6Nh nemí, kamenF, 
HOBH : rSCmk H novi: Gastb') I-
eoe • H PA&Oe • CNb voe • i Radoe • s(i)nt 
Ovaj je spomenik u Bogutovu selu na brdu Kutini, u njivi 
Stefe Lazića, u Zabrdjskoj obćini, Bjelinskomu kotaru, a u Donjo-
tuzlanskomu okružju. Ploča je ravno otesata sa sva četiri kraja, te 
je od ledečastoga kamena. Visoka je m. 2 ; široka m. 0,90; a debela 
in. 0,40. S istočne je strane ploča napisana u sedam crta, ali je, 
na žalost, ozgor s obadva kraja odbivena, te nam nije tako poznato 
pokojnikovo ime i t. d. Nadpis se čita s juga k sjeveru. Na reče­
nomu je spomeniku s južne strane polumjesec, sa zapadne kolice, 
a u njemu krst kao u viencu. K sjeveru dva metra je kod rečene 
ploče stećak. Svršuje se u trostran ležeći bridnjak, t. j . ozgor je 
stesan na sljeme poput kuće. Na krajevima mu je šara poput 
kuke *y\ Put sjevera je koje desetak koračaja jednak stećak, al na 
') r&Cm, rOCTh, (OrOCnih 5eSće se nalazi na starobosanskijem 
spomenicima, te rek bi, da je visoki naslov u narodnoj crkvenoj hierarhiji, 
te i Gj. Daničić u Rječniku (I. knjiga) na str. 228 u tomu smislu piše: 
„U tom se smislu zvahu tako starješine crkvene nekoga reda u Bosni, 
može biti samo kalugjeri: M C T. S K0H6MH CTP0HHH1|H EB&C '<» 
CnO^IMb ľOCTh PŕX^HHh. M. 459. Njemu Dubrovčani obećaše, da 
može svagda slobodno doći u Dubrovnik i stajati a da neće biti KCHAOBiVNh 
II^IITII H^h RKP6, KOR) KIU'SIC. 
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njemu niti je nadpisa niti kakve šare. Na ovomu je brdu bilo izo­
bilja mramorja, al je većinom porazbijano, utonulo u zemlju itd., 
te se sada samo tieh ulomaka vidja na dvadeset mjesta. Ovaj mi 
je nadpis priobćio naš vrli g. Tomo Dragičević. Hvala mu! 
LXXXII. 
I. crta naokolo: f CIK) nATOXÄMHHIJ» Kl MÍTfHPTi H ^ H -
K\CMÍIľ 7, \ I! A.A í! Xľ\M\ BT» KC,\CHÍA (IPČCTIA K(\I|M CKI|llfl K'h 
XCľl|Cľl»KIIHT, V\ CKOII H CBOCľO) IIOYIIR\l()l|l\r(i> CbN0Bl|& 
eV0VMi& (MHT&TCIľL ľ ^ í l M6$ÍH. 
II. crta naokolo^MiPOCaBiieBHYL KliYNhlll CflOM€lľL IIPH-
m\\\\\\: MIPIIAIA Mlpl 12 A,H6 1776ľ(Ď ľ O p M 35 M. (U sv. u 
I. crti B drugo sa l u rieči B lBC^MA; u rieči <i>KIIT\mi> je 
T» urezano poput K). 
Čita se: f Sjju pntohljebnicu vb mnt i r i nazivaemji' Zavalu 
hrama v t Vedeni prestje BdcI snšćji \% Hercegovinje za svoi i 
svoegô počivajuše'agô stnovca Eythymja ôbitatelt gdr t Alexji Mj-
rosavleviči vjećnji spomeni priložili: aprilja mca 3 2 dne 1776gô 
goda M Z M. 
Ovaj je nadpis na srebrnoj petohljebnici iz Vavedenske crkve 
na Zavali (u Popovu, u Hercegovini). Spomenuta je petohljebnica 
sa podstavkom (t. j . stopom) široka m. 0,21. Usp. »Janopc 1^86, 
br. 6. str. 191. 
LXXXIII. 
SCe iieJKH PS^OC^nb, Čita se: A se leži Radosavb 
•BYHIih CHH0M Vučići, sinom 
k l|KT;mK0M s naopaka I) h Cvjetkom 
h h 
&C6 aeJKH Ase leži 
PM11K0A (?) Raškod (?) 
Ono bi slovo na posljedku u imenu Baškod mogla biti samo 
uresna titla, pa bi se onda čitalo PA UJKO, jer Daničić samo spo­
minje PSIlJbKO kao ime XIV. v. Spomenik je na Premilovu Polju 
(u Hercegovini kod Ljubinja). Ovaj je nadpis iz sbirke pr. 0. igu-
mana Hr. Mihajlovića. 
LXXXIV. 
f ACC ©BOH K AMI) Hli C »^KSYC ľA^OKAHK) 
EP&TOMh CKPhCTIľKNHHOMh CPÄA,(h) 
H I>\ 2KHB0TÄ M C6 
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Čitanje Dr. Cire Truhelke: 
t Ase ovoi kamenie uzvuče Radovan(t) Bratolb Skrbstié 
NinomB. Srad- i za života na se 
Čitanje Vida Vuletić-Vukasovida: 
f Ase ovoi kamenie uzvuče Radovan(B) bratomi. skrtstijani-
nomt srad t i za života na se. 
Nadpis je pod Džipima. Dsp. »Glasnik zemaljskog muzeja u 
Bosni i Hercegovini« 1889, knjiga IV. str. 77, slika 6. 
U »PjeiHHRV H3 KftaateBHBX CTapHHa cpncKBX Hanncao Ta. Ji,&-
mmvh, y Bnorpaay 1863« na str. 73 donáša RPiYTIIAO, EPATHAh, 
EP&THN&; a na str. 74 KP&TOCAABb. Ovo su sve imena Vlaha, a 
ime RPíXTOAh (kako bi hotio Dr. Ćira Truhelka) nije navedeno u 
spomenutome djelu, te je stav no moje čitanje RPATOMh. U spome­
nutome djelu nije navedeno ni KPLCTHTih (u dr. Cire Trnbelke je 
bez h). ali je navedeno na str. 500 (I. knjige; KPhCTHIzMHNh, 
christianus, t. j . dolazi samo za sveštenike u kraljevstvu bosanskom 
XV. vijeka i t. d. CP&J,hH stoji mješte HCPAI,hH. 
LXXXV. 
? j , e noYiBft p5(K)b 
e07K(H) MlftHUO I MMI,\A ' C%OK% 
fi> x ŕa <p o e 
Cita se: zde podjva ra(b)B bož(i) Mjaijlo j Manda j Saoka 5t 
H(rista) 1770e. 
Ovaj je nadpis na krstu u parohiji Osjeku kod Blažuja (blizu 
Sarajeva). Priobéio ga je pr. Stevan pop Tripković. 
LXXXVI. 
IC XPÍ Čita se: Js Hrj^ 
Hl Kľ Nj k(a). 
?J ,6 nOB^eiT) Zde po(či)vaet 
XPT8 P(\Eb CAB* Hr(is)tu rabi. Sava 
CHH CTICIM (u sv. HH, CT) s in S t j epa-
H0 Bh novB 
MI|A (DKIII Mca ô k t 
K5£ 27 
1783 1783 
Ovaj je krst u gjaSkomu greblýu povrh manastjera na Zavali 
(u Popovu, u Hercegovini). Krst vap. visok je m. 0,60; u perima 
ma m. 0,31. Vid Vuletie'-Vukasovie'. 
